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ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI PADA CV.GRAHA ALFA SAKTI 
Abstrak 
CV.Graha Alfa Sakti adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, serta 
perbaikan kendaraan bermotor roda dua. Perusahaan baru berdiri di bulan Agustus tahun 
2006, sehingga perusahaan masih dapat dikatakan perusahaan yang sedang berkembang, 
dengan seiring perjalanan waktu yang sangat cepat perusahaan semakin berkembang 
dengan baik. Dalam penerapan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai, masih ada 
sedikit kesalahan hal ini dikarenakan self assessment system. Oleh karena itu, untuk 
menyingkap permasalahan dan konsistensi perusahaan yang terjadi dalam menerapkan 
bidang pajaknya khususnya Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis melakukan karya ini 
yaitu analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah explanatory 
study, dengan pendekatan case study counsultant engagement. Metodologi penelitian 
yang dilakukan penulis adalah penelitian literatur (literature research) yaitu berdasarkan 
referensi dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan topik yang dibahas dalam 
skripsi ini. Selain itu dilakukan wawancara dengan pengurus pada perusahaan untuk 
memperoleh data dan informasi-informasi pendukung yang berkaitan dengan 
permasalahan. Data-data yang dikumpulkan diantaranya Laporan Laba-Rugi 2007-2008, 
SPT Masa PPN 2007-2008, Buku Besar 2007-2008, beberapa Faktur Pajak, Laporan 
Penjualan dan Pembelian tersendiri.  
Hasil penelitian ini yaitu terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang harusnya 
dikenakan namun tidak dikenakan oleh CV. Graha Alfa Sakti. 
Dari hasil evaluasi perusahaan CV.Graha Alfa Sakti tidak mengelompokkan 
antara pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan yang tidak dapat dikreditkan. 
Penulis juga menemukan tidak adanya pengkreditan dalam Pajak Keluaran. Akibatnya 
perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV.Graha Alfa Sakti masih ada sedikit kesalahan, 
berdasarkan evaluasi tersebut atas SPT Masa PPN masih terdapat kesalahan. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CV.Graha Alfa Sakti belum 
sepenuhnya menerapkan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan di 
Indonesia. CV.Graha Alfa Sakti harus lebih memperhatikan lagi dalam tata cara 
pelaksanaan Ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.  
 
Kata kunci: Hitung, Faktur Pajak, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Pelaporan, Pajak 
 Pertambahan Nilai. 
